














医学関連分野で一番普及している MEDLINECD-ROMについては，平成 4年 1月に
Silver platter社製を導入し利用に供した.同年 4月からは「医学中央雑誌 CD-ROM版」
によるサービスも開始した.
































メモリ : 64MB 
内蔵ディスク(内蔵) 1.05GB 









又，医学分館内には，検索用端末として， 80ny QuarterL 2台， Macintosh 1台を設置
し，来館して検索する利用者に開放している.
3.2 ソフト
CDP-NET2(UNIX)はアメリカ GDプラス社の UNIX対応ネットワークの CD-ROM検





















平成 6年 11月から平成 7年1月までの利用時間数は次のとおり.
(単位時間:分)
学部 11月 12月 1月
医学部(基礎) 156:14 125:25 151:57 
(臨床) 285:20 290:25 300:42 
歯学部(基礎) 17:09 12:25 18:39 
(臨床) 84:01 65:30 110:52 
熱帯医学研究所 14:50 21:33 31:03 
医療短期大学部 22:02 7:29 9:06 
薬学部 22:10 32:59 29:27 
水産学部 :01 1:11 3:00 
教養部 1:38 :28 1:02 
保健管理センター 1:49 1:58 :34 
経済学部・商短 :29 
医学分館 47:47 14:58 32:34 
その他 11:30 3:09 2:23 


































UNIX(r) System V Release 4.0(medline). 
login 
3.検索アカウント(利用者ID)を入力する.下記の 2種類から選んで下さい.
pompe98 → PC-98シリース (Windowsなし)， FMR 















Welcome to Nagasaki University HEDLINE Server ! 
Since June 1994. 
This service 18 allowed to be used by the teaching 5taff. 
emp]oyees and students 1n Nagasaki University. 
Please note that this service shall be stopped to update MEDLINE 
Qnce a month. 
Tlme limit for MEDLINE search 16 introduced. Its time 19 15 minutes. 
Now Decemher data has loaded! 
If you need assistance， PLease contact the number below. 
本ホ本 Adminlstrator ex.2031 (Medical Library Reference Desk) 本*本
"'0 OK<Enter> 
* medline 14:46:01 





Medline <1990 to Oecember 1994> 
Medline <1985 to 1989> 
Medline <mid-1976 to 1984> 
MedJine <1966 to mid-1976> 
MEDLJNE CQvers the 
international literature on 
biomedicine， including the 
allied health fields and the 
biological and phY6ical 
sciences. humanities. and 
information science as they 
relate to medicine and health 
care. Information 16 1ndexed 
from approximately 3;600 
journals published world-wide. 
This sectlon of MEDLINE covers 
1990 to the present. 
日EDLINE is produced by the 
Select a database to search then press <Enter>. 
"0 OK<Enter> 'y Help 
I 














F̂ File Ê Ed!t Â Search ‘L Limit V̂ View T̂ Too16 "'0 Qptions 内 Y Help 
Ovid - Medl!ne <1990 to December 1994> 
[To se]ect option hold Ctrl Rnd letter indicated. Press Ŷ for Help. J 
Enter subject. then press <Ente1'> 
hiv 
‘1 Au thor .̂1 Journal Ĝ Limi t 5et N̂ Combine 内 B Save 
R̂ Textword -D DatabaS9 K̂ View Set P̂ Print Set -X Exit 




ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
AIDS SERODIAGNOSIS 
ANTIGENS. CD4 
GENE PRODUCTS. NEF 






HIV CORE PROTEIN P24 
HIV ENHANCER 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP120 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP41 
HIV INFECTlONS 
HIV LONG TERMINAL REPEAT 
Select the desired subject heading， then press <Ente1'>. 
(図 3)
If none of the displayed terms are applicable. choose the Textword option 
to search your original term In the tltle8 and abstracts. 
OK<Enter> T̂ Textword P̂ Previous 角 N Scope L̂ Cancel Ŷ Help 
T 
本









Broader and Narrower Subject Headings 








Select a hroader 01' narrtiwer term lf 1t 16 a better match for your toplc 
If there are narrower terms which are a11 relevant. choose the 
Explode option. 
OK<Enter> 角 E Explode ftp Previous N̂ Scope L̂ Cancel Ŷ Help 
ホ medline 14:49:38 




Restrict to Focus ワ ー HJV
Al1 Documents 







































































































































































All documents 18 a good choice 1f 
you are lnterested 1n a co皿plex
topic 01' a partlcular aspect of a 
topic -- the next step of mapping 
will gIve you an option to narrow 
your search that 19 more effective 
than 'Restrlct to Focus ・1n th1s 
81tuat10n. 
Select All Documents 01' Restrlct to Focus. 
キ medline 












Suhheadings - HIV 




Subheadings will narrow a search 
to specific aspects of a topic. 
ch Chemistry 19 
cl Clas白 ification 3~ Choosing 'lnclude All 
de Drug Effects 
en Enzymology 
ge Genetics 





SUbheadings' will cause the 
system to retrieve al1 inslances 
of your suhject heading no matt.er 
which subheading is appl1ed， or 
1m lrumunology 439 if no subheadings a1'e applied. 
ip lsolation & Purificati 367 
me Metabolism 82 
py Pathogenicity 134 
ph Physiology 376 
re Radiation Effects 18 
u1 Ultrastructure 42 
l'5e the spacebar to select one 01' more subheadings to apply to your term. 
OK<Enler) Ap Previous ~L Cancel Ŷ Help 









内 F File ‘E Edit ~A Search ~L Limit ‘V View ~T Too18 ~O Options ~y HeJp 
，----Author Search 
Enter the author's last name， a space， and 
first initial if known: 
一 nagataki s 
Ovid - Medl 向。 OK<Enter> CanceL<Esc> ~y Help 
{To select option hold Ct 
Enter subject， then press <Enter> 
内 U Author ~J Journal ~G Limit Set ~N Combine ~B Save 
R̂ Textword ~D Datahase ~K View Set ~p Print Set ~X Exit 










F̂ File 、E Edit Â Search -L Limit V̂ View -r Too18 .0 Qptions Ŷ Help 
Journal Name Search 
Enter the first few letters of a ful1 
Journal nalue; dO oot use abbreviat 10ns: 
science 
Ovid -Medl .0 OK<Enter> CanceL<Esc> ŷ He1p 
(To seJect option hold Ctヒ
Enter subject， then press <Ente1'> 
Û Author Ĵ Journal Ĝ Limit Set 内 N Combine B̂ SaVD 
R̂ Textword -0 Datahase K̂ View Set p̂ Print Set .X Exit 





F̂ File Ê Edit 偽 A Search -L Limit .V View -T Too18 .0 QptiOllS .Y Help 
SubJ ect. . 
Author... 
Textword. .‘ 





Ovid -Medline <1000 to December 1994> 
(To selcct option hold Ctrl and lette1' indicated. Press Ŷ for Help. J 
Enter subject， then press <Enter> 
‘U Author ‘J Journal Ĝ Limit Set N̂ Combine ‘B Save 
R̂ Textword D̂ Database K̂ View Set P̂ Print Set X̂ Exit 












IlThe unique Identifier (111}fieId 
I contains an 8-digit number 
assigned by HEDLINE to uniquely 
identify a particula]' record. 
1h16 number 18 a160 the one used 





Subject Heading Word 
Abstract 
NLM・sdocumellt delivery service. 
Personal Name as Subject 
CAS Registry Number 





Select a field to 6earch. 
"'0 OK<Enter> 
ホ med1 ine 
CanceL<Esc> ~y Help 
14:55:21 
(図 11)
F̂ File Ê Edit ‘A Search .L Llmit ..v View 角 T Too]s "'0 Qptions "'y Help 
一一ー一一ーー一一 Tn函 titution Seal'ch 
Enter the 1Dost significant wOl'd in the 
institution name 
nagasaki university 
Ovid -Medl AO OK<Enter> CanceL<Esc> .Y Help 
ITo select option hold Ct 
Enter subject， then press <Enter> 
Û Author Ĵ Journal 偽 G Llmit Set N̂ Combine ‘B Save 
R̂ Textword 供 D Database AK View Set P̂ Print Set X̂ Exit 
車 medline 14:59:58 
3. and/orどちらかを選んでリターン
4.コマンド入力も可能(例:1and 2と入力しリターン)
g.絞り込み(A L又は A G) 
3.画面表示
検索結果をある条件に限定する
1. CTRLキ}と L(又は G)を同時に押す
2.リミットされた件数が表示されます.よければAQ，リミットが終わっ
たら A Lで検索画面にもどります.
a.検索結果の画面表示 (AK又はぬ V) 



















A Strategy consists of one or more 
search statements. You can S8ve 
the search statements from this 
session for re-execution at a 
.，later time. 
To execute a saved strategy， 
select the Search pull-down menu， 
and choose the Execute... option. 
Make a 6elect1on， then press <ENTER>. 
^Q OK<Enter> CanceL<Esc> ぬ Y Help 
* medl ine 15:00:49 
3.ダウンロードするサーチ番号を選ぴリターン
4. Save Name:のあとにファイル名を入力 (1-8文字)し CTRLキーと Oを同時に押
す(図 13)
5.画面が消えて画面下に 2行メッセージが表示されたらリターン









Enter a 1-8 character f11e name to 




































































































(X) lnclude Strategy 
You can save Al1 documents 01 
enter a range of document numbers. 
Both may be subject to a preset 
1 1mi t. 
The Default Service specifies how 
yOllr documents wi}1 be saved if 
you do oot use Services. ，. to 
change the default. 
Use the spacebar to select Include 
Strategy. The strategy will 
precede the documents. 
Tab to select ltems to modify. Select Services... to change save service 
Tab to Optlons..， to change the default fields. format 01' 801't order. 
ぬ oOK<Enter> 内 V Services... Ap Qptions.. CanceL<Esc> "y Help 
本 medline 15:03:13 
Print Documents 
Documents To Print 
From To 40 
Pr・esetmaximum: 500 
Total jn set: 40 
「efault…
Term Printer 
[ 1 lnclude Strategy 
(図 14)
You can pl'int All documents or 
enter a range of document numbers. 
Both may be subject to a preset 
1 imi t. 
The Default Service specifies how 
your documents will be saved if 
you d~ not use Services... to 
change the default. 
Use the spacebar to select Include 
Strategy. The strategy will 
precede the documents. 
Tab to select items to modify. Select Services... to change print service. 
Select Options... to change the fields. output format 01' page layout 
Ô OK<Enter> V̂ Services... .p Options.. CanceL<Esc> ..Y Help 
* medline 15:04:04 
4.画面が消えて画面下に 2行メッセージが表示されたらリターン
5. Press Enter to Continue...というメッセージが表示されたらリターン
6.検索年代の変更(^ D) 
1. CTRLキーと Dを同時に押す
2.年代を変更しても同じ検索をするかどうかのメッセージが表示されるので，選んで
リターン
3.年代が表示されるので選んでリターン
7.終了(^ X) 
検索画面で CTRLキーと Xを同時に押す
このシステムの利用手続きや検索について不明な点は医学分館運用係(坂本地区内線2080，
2081)へお問い合わせください.
一 37 
